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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
 





: D3 Perpajakan 




R.---- Kamis   07:00-09:30 
Kelas : 2B   



























































































































6 Mei 2021  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
 





: D3 Perpajakan 




R.---- Kamis   07:00-09:30 
Kelas : 2B   




























































































8 Jul 2021 





 UTS 23  ASIH MIATUN 
 
16 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







ASIH MIATUN, M.Pd. 





: Ekonomi dan Bisnis 
: D3 Perpajakan 









: 02043012 - Statistika Ekonomi dan Bisnis 
: 2B
Dosen                 : ASIH MIATUN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
29 Apr 2021 
 
6 Mei 2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 UTS UAS 
 
1   2002033002 AL FALAH RIZKY SULAIMAN 
√  
X 





2   2002033009 AGUSTINA NURAINI 
 
X 
√ √  
X 





3   2002033012 RINDIYANI ASTUTY 

















5   2002033016 NURAINI DIAH MAULINA 





6   2002033018 RIZKY AMANDA PUTRI 





7   2002033020 ATSNA VIRAYANI YUSRIY WIDAREY 





8   2002033022 REZA MUSTOFA 





9   2002033024 SYAHWA YULIANDIRA OCTAVIANI 





10  2002033026 ARIEVIEL RIZQI SYAHPUTRA 





11  2002033028 CHOIRINA RAHMAWATI 





12  2002033032 DIMAS SURYA MAPASIH 















13  2002033034 PUTRI FIORENTINA 





14  2002033036 GHINA GHANIYYAH SUARDI 
√ √ √ √ √ √  
X 



















16  2002033040 INDAH TAUFANI ANGKAWIJAYA PUTR 





17  2002033046 REIHAN FLORENTINE SANIA 





18  2002033050 CHOLIS AL MUCHLISIN 





19  2002033052 DWI ARI SETIA WATI 





20  2002033054 ILHAM AKBAR MAULANA 
 
X 















21  2002033056 JIHAN WASILAH 
√  
X 









: Ekonomi dan Bisnis 
: D3 Perpajakan 









: 02043012 - Statistika Ekonomi dan Bisnis 
: 2B
Dosen                 : ASIH MIATUN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
29 Apr 2021 
 
6 Mei 2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 
 UTS UAS 
 
22  2002033058 RESTI SINTYA SARI 





23  2002033062 APRIATUNNISA 























































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2002033002 AL FALAH RIZKY SULAIMAN  43 88  64 97 B 68.05
 2 2002033009 AGUSTINA NURAINI  79 93  73 94 A 81.60
 3 2002033012 RINDIYANI ASTUTY  60 90  55 100 B 69.50
 4 2002033014 SINDY YUSTIA  56 98  55 91 B 69.60
 5 2002033016 NURAINI DIAH MAULINA  92 98  96 100 A 95.90
 6 2002033018 RIZKY AMANDA PUTRI  71 97  79 100 A 83.60
 7 2002033020 ATSNA VIRAYANI YUSRIY WIDAREY  100 99  100 100 A 99.75
 8 2002033022 REZA MUSTOFA  60 90  68 100 B 74.70
 9 2002033024 SYAHWA YULIANDIRA OCTAVIANI  52 95  57 100 B 69.55
 10 2002033026 ARIEVIEL RIZQI SYAHPUTRA  68 88  70 100 B 77.00
 11 2002033028 CHOIRINA RAHMAWATI  100 94  68 100 A 85.70
 12 2002033032 DIMAS SURYA MAPASIH  20 80  57 85 C 56.30
 13 2002033034 PUTRI FIORENTINA  66 90  65 100 B 75.00
 14 2002033036 GHINA GHANIYYAH SUARDI  43 99  88 97 A 80.40
 15 2002033038 RIKA WITRIYANTI  42 95  62 90 B 68.05
 16 2002033040 INDAH TAUFANI ANGKAWIJAYA PUTR  67 92  60 100 B 73.75
 17 2002033046 REIHAN FLORENTINE SANIA  45 82  68 97 B 68.65
 18 2002033050 CHOLIS AL MUCHLISIN  64 96  100 100 A 90.00
 19 2002033052 DWI ARI SETIA WATI  77 98  95 100 A 91.75
 20 2002033054 ILHAM AKBAR MAULANA  36 81  47 82 C 56.25
 21 2002033056 JIHAN WASILAH  49 84  63 97 B 68.15
 22 2002033058 RESTI SINTYA SARI  97 97  100 100 A 98.50
 23 2002033062 APRIATUNNISA  85 98  78 100 A 86.95
ASIH MIATUN, M.Pd.
Ttd
